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Calon bertandingpadapi-lihanrayakampusdi 15institusipe gajiantinggi
awam (IPTA) memperhebat-
kan kempenmasing-masing
menjelangtempohakhirber-
kempentengahmalamtadi.
Merekadilihatlebihselesa
menggunakanpendekatan
konvensionaltermasukme-
ngedarkanrisalahtetapipada
masasama,tidakketinggalan
menggunakanteknologimo-
densepertiFacebookdanblog
untukmendekatipengundi.
Hari ini, pengundianber-
mulajam 9 pagihingga5 pe-
tangmenjadipenentucalon
yangbakalmembarisikepe-
mimpinanMajlisPerwakilan
Pelajar(MPP)masing-masing,
bagisesi2012/2013.
8emakinaktif
Tinjauandi IPTA di Lembah
Klang,mendapatibanyakain
rentangdipasangsekitaruni-
versitiselainjenterapilihan
raya kampussemakin'aktif
mengedarkanrisalahbagime-
mastikankemenanganberpi-
hakkepadacalonmereka.
Calon Proaspirasi(Pro-A)
Fakulti SainsSosialdan Ke-
manusiaanUniversitiKebang-
saanMalaysia(UKM),Sharul
Akmallohari,21,berkatapi-
haknyamenumpukanperha-
tian terhadapisu membabit-
kan yuran khas dan kemu-
dahan komputerdilengkapi
internetdi kediamanpelajar.
"Di sinilah perlu kebijak-
sanaancalonuntuk memas-
tikanapayangdikempenkan
dapatdifaharnidan dihayati
mahasiswa,selainmenangkis
segalatohmahantidakbenar
yangcubadibangkitkanpihak
lawan.
"Sebagaipenghubunganta-
ra mahasiswadanuniversiti,
paksititamaisuyangdibawa
adalahkebajikandansayaber-
usahauntuk melakukannya
sebaik mungkin," katanya
sambilmenjelaskansebanyak
21kerusimenjadirebutanma-
nakalatujuh lagi dimenangi
Senarai15IPTA
<t> Universiti Islam Antarabangsa
Malaysia
<t> Universiti Kebangsaan Malaysia
<t> Universiti Malaya
<t> Universiti Malaysia Kelantan
<t> Universiti Malaysia Sabah
<t> Universiti Malaysia Sarawak
<t> Universiti Malaysia Terengganu
<t> Universiti Pendidikan Sultan
Idris
<t> Universiti Pertahanan Nasional
Malaysia
<t> Universiti Putra Malaysia
<t> Universiti Sains Islam Malaysia
<t> Universiti Malaysia Pahang
<t> Universjti Sains Malaysia
<t> Universiti Teknologi Malaysia
<t> Universiti Utara Malaysia
~~
Pihok komi
menumpukon
perhotion terhodop
isu membabitkan
yuran khas don
kemudohonkomputer
dilengkopi internet
di kediomon pelojorlJ
SharulAkmallohari, .
Calon Proaspirasi(Pro-A)
calon Promahasiswa(Pro-M)
tanpabertanding.
CalonPro-MUKM,Ahmad
ShukranShaharudin,21,ber-
kata,antarayangterkandung
dalam manifestonyaterma-
suk meningkatkankeselama-
tan terutamamembabitkan
binatangberkeliaranseperti
monyetdananjingdikawasan
kampus.
Sementaraitu, pelajarFa-
kulti Sains UniversitiPutra
Malaysia(UPM),FooChuanYi,
22,berkata,sehinggahari ter-
akhir,diasudahmengedarkan
lebih 1,000posterdi seluruh
kampus.
